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THEsEs REsPONDENTIs.
Thrs. I.
Quamvis ii minime simus, qui scientificam, solidam algae subtilctwimprobemus Theologiae Revelatae tractandae methodum; siraul ta-
men contendimus, genuinum haiidquaquam decere Theologum soli Re-
ligionis Theoriae condendae atque adornandae eo pertinaci inhiare studioj.
ut praxin ejus genuinamque in animis hominum emendandis vim plag-
ae negligat.
Thej, II. Ett itaque accuratum Theologia Moralis sio dium cuique
Religionis & salutis humanae amico quam maxime commendandum; ne-
que culpa vacui sunt pleriqae antiquiorum temporum in Eccletia Ghri-
stiana Doctores, quod in siniendis dogmatibus bellisque gerendis Theo -
logicis omnem adeo posuerint operam , ut obliti sere sini esse divae no-
Arae Religionis scientiam praeprimis in vitam transferendam, vetamquss
pietatem omni Orthodoxiae laude atque celebritate multo esse superiorem»
Thes. III. Esse hominem corruptum, sensuutnque & cupiditatum
ita obnoxium imperio, ut rationi nonnisi raro & invitus qu-asi pareat,-
ad vitia quaevis pronum & proclivem, hebetem vero tardumque ad e»
intelligenda, adamanda & exercenda quae bona sunt, emendationis ita-
que & meliorum notitiarum quam maxime indigum, non- solum scriptu-
ra sacra, verum etiam tristis omnium temporum confirmat experientia.
Thes. IV. Iniquas tamen nimis eorum esse querelas putamus, qui
homini, jam per peccatum infelici, nihil boni & perfecti, quodque si»
militudinem optimi Creatoris reserat, rnesse statuunt, cum teneat adhuc»
dum intellectus, imprimis si accurata institutione exercitatus fuerit, vim
vera a salsis, bona a malis secernendi, & in pessimis etiam hominibus
quaedam bonarum propensionum indicia aliquando reperire liceat.
TTies. V. superest etiam rn homine corrupto liberum quoddant
arbitrium, ita ut auxilia Gratire Divinae vel ultro apprehendere & iitasus suos convertere, vel ea etiam respnere valeat, adeoque non no-
lens volens, (ed libere & destinato consicto ad suam seratur emendationem*
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a. 16-5 perjurii cujusdam in Dicasterio Abolstssi ac-
cusatus, officio ad tempus privatus erat, (*) jam ve-
ro resiitutus in illo administrando perrexit; quare
ssec ipsimi senem diuturnisque in schola enervatum
laboribus loco deturbare voluit Consistorium, sto dio
veniam tantummodo in schola interdum praelegendi
concedens. (°°) Hunc jam tum sacris Ordinibus ini-
tiatum su is se crederes, cum d. 28 Aug. ejusdem anni
Consistorium ipsum ablegaret ad Ecdesiam in Hvit-
(°) Exhibuerat quippe cum IV aliis sacerdotibus juramen-
tum quoddam purgatorium pro innocentia Palloris Weh-
moenlis Zacbaria Jacohi, adulterii accusati, cujus cri-
minis hic tamen potlea convictus & capitis damnatus
cst. Caussae hujus teterrimae summam exhibent Protocc.
Dicasterii Reg. Ah, d, 27 ]an. & 26-28 Fcbr. a. 1625.
in quibus Actis vocatur sigfrigus: Under - scbolmdstare,
(«•) Begerade dock M. Murtinus , at han md prnpo?;era
ndgon lexa i skolan, det bonom hlejs essterldtit ( ex
Prpioc. Cons. Ab. a. 1627 d. 20 Jun.) sultinendo forte
vices sigfridi, quare & in dedicatione saepius comme-
moratae Dissertationis Rutboviana jam a. 1628 Conre-
ctor scholae Ahoenjis vocatur. —. Deest uterque tam
sigfridus Henrici, quam stadius, in catalogo Conrecto-
rura scholae Aboenlis, quem exhibent Aho Tidn. 1772
p. 125 seqq. Csr, Cl. Alopaei Hist, Litt. Fenn, p. 37
& 38. quo posteriori loco tamen corrigenda sunt quibus
asserit Conreflores usque ad conditum Cymnajium Ca-
pitulares suisse , cum Acta quae supersunt horum tempo-
rum, a nobis accurate examinata, huic asserto haud sa-
veant.
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tls Dom. XIV. p. TrirsiL graviter reprehendendam?
noxiosque, qui Pallorem Timotheum in templo caedi-
dibus adorti, eum vi soras extrnscrant, posiqnam ci-
vilem paenam jam sobierant, absolvendos, A. 1630 d.
30 Maji confirmationem regiam de munere quodam
(Conrectoris forte?) in schola Aboensi obtinendo-
iterum consecutus esl. ( ) Cura Vero schola haec ce
non ita multo post in Paedagogiani abiret, hinc ad
Eectoratura scholae Wiburgensis translatus esl. (**}
O In Registr. Arcti. Regni a. 1630. sot, 275. vers. haec le-
guntur: samma dagh {d.r 30 Maji) sick M. Martinus
stadius confirmation pd Abo skolesinga. Plura de ipso
hic locus non habet.
Quo anno hoc factum lit, acta quae nobis pervia suere
ejus sevi reticent. Hoc tamen officio iplnra adhuc av
1633 sunctum suisse docent litterae, (quarum’ autographo»
proslat in Collectione Cei. Prol. Portban ,) mus d. 50
Aug, ejusdem- anni ad quendam johannem Vltiiki, Pa-
;r florem in Irvanogrod , dederat, in quibus audit: Ab'&
Wiburgensis schola Resior . Eodem vero anno eum in
£ Gymnalio Aboenli Linguae Graecae Lectorem designatuin
suisse patet ex jam laudata ejus Dissertatione de Libero
Arbitrio y quam in synodo anniversaria Aboenli a. 1633
desenderat, in cujus rubro se Graea Lingua LeBorms
Ahoensiem appellat. Dicaverat hanc Dislertationem R,
s, & Gubernatori Gen. Finlandiae Gabrieli Oxenstierna s
a quo se benesicia pane divina percepisse prositetur inde
a quo ille a. 1631 ad gubernacula provinciae hujus sedere
coeperat, ex eo enim tempore, ait, G. V. M. me jam
bina vice conservavit, dignitatemque atque officium me-
%m reddidit mihi } meque ad nihilum quasi reductum
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A. 1633 Lector Linguas Graeci erat io Gymnasio A-
boeosi. A. Rector ejusdem Gymnadi, (c) &a,
1636 successor cbnstitotus Forthelii in secunda Le-
ctione Theologica, diplomate regio d. 5 Julii ejusdem
anni; (**} quod cum Coosistorio osserret stadius d. 13
paene ah interitu vindicavit. Quprsum haec tendant haud
intelligimus. Videtur, quali invito Coniisto sio, novo
suo muneri, regio forte nutu atque arbitrio, admotus
suisset? — Observavimus jam supra Graecae docendae Lin-
guae Angularem quendam Lectorem in primis Constitu-
tionibus Gymnasii Ab. dicatum non suisse, inserioris ve-
ro s, 2:di Theologi suisse Graecas quoque tradere Lit-
teras, quare extra ordinem omnino Lectorum numero
stodius adscriptus e st, partes forte peracturus jam sene-
scentis 2;di Theologi Florini? secundam vero Theolo-
giae Lectionem etjam Linguae Graecae LeEHonem interdum
dictam suisse vel inde patet, quod Wexionius in Nata-
libus Acad. Ahoensis dicat stadium, Graecae Linguae in
Gymnasio Aboenli Lectorem, Prosestioni Linguarum Aca-
demicae praesectum suisse, cum tamen hoc tempore 2;dus
in Gymnasio esset Theologus,
Quod ex litteris ejus apparet III Iduum sextilis a, 1635
ad Pallorem Matthiam in Hammarland mistis, quibus
sublcriplit: Martinus Heinricus stodius, Regii Gymnasii
Ahoensis p. t. Rector. Benisici nomine, quo hic utitur,
rarius in hujus aevi monumentis insigniri soiet.
{««) IVij Christina csc. gore witterhgit, at ejster som M.
Ericus Mattbiae Botbniensis som sor detta bajsiuer va~
rit Lesior Theologiae utbi Aho Gymnasio. dr sbrordnad
til Kyrkoberde utbi Pedersore sscbn i Oslerbottn, ocb
Wij ic/ce ahsiommdre veele at samma Lectio Theologi-
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Aug. Lmdoen/is. Ecclesia ei simul decreta esi. — Iti
nova Academia Aboessisi a. 1640 Hebr. & Grae-
cae Lingg- Prosessor, (c) a. 1646 Academiae Re-
ea sd hdresster som hdrtill skall blissun vidb macht bol
len; sd emedan Oss bressvijsere M. Martinus stodius'
dr ass Episcopo Aboensi recommenderad clertill nogsamt
beqvdtnb och skickelig vara, Dy hassue JVij honom till
Theologice Le&ovem uti b:te M. Er ici Mutthice sleIle:
dersammastddes velat sovordna. Ocb skall ban, ndfl dem
underddniga trobeet ocb plicbt ban Oss ocb sveriges
Cbvono dr skyldigb at bevijsa , ddrom hara omsorg ocb
dbdga , att bans Discipler utbi den Paeniteten, sampt
alie Christelige dygder ocb ojoraegeligt lejvevne , troo-
ligen ocb siijteligen mage insimerade blissua. Ocb pi
det ban samme sltt ombetrodde kall ocb dmbetbe [d myc-
ket bettre md kunna jorestd, Dy unne ocb ejsterldtbe
Wij honom alie vilkor ocb Idgenbeeter, jom bans
Antecessor pd sltt Ambetes vdgnar sor honom hajst ocb
ustitit bassuer.. Dar alie £sc.
G„ G. Ox.enstierna„ J. De la Gardie, C„ Gyilenhjdm,,
P„ Brahe. G. Oxenstierna,
CEx Registr,. Ardi. R. Opedt bres sor M.r Martino sta-
dio, at vara Lestor Theologice uti Abo Gymnaflo
stockbolm d. 5 sui, 1636.);
(<; ) Ipium primo intervallo Academico Graeam Grammati-
cam una cum praxi proposuisle r ex Protoc, Consti i>„
Acad. d. 8 sept. ejusdem anni didicimus, Io Elencho
vero Prcele&ionum publicarum a, 1649, se a Gen. X„
cum Hebrceis , cs a 2 Cor. X. cum Grcecis continuatu-
rum indicit, addito ad imitationem utriusque linguae:
&xet. citio slyli} cumjn prosa } tum in ligata ovatione'„
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&or, ( ) (qua munere etiam annis 1651 & 1658 per-
fro captu quidem Auditorum. Loquacem nimis suisse,
neque brevi & compendiaria, qua oportet, in lectioni-
bus luis usum suisse docendi methodo Acta testantur,
quare & coram Protocollo d. 13 OcL a, 1645, admoni-
tus est ut parergis & inani prolixitate abstineret.
Hoc cum primum sungeretur officio, tam DioECeseos
quam Academiae Aboensis nomine, versus sinem a, 1645
ad Comitia Holmensia, cum novo inflante anno inchoan-
da, delegatus ell, qua ipsa vero libi impolita persona in
magnam offensionem & Acad. Cancellarii P. Brahe , &
pneprimis Collegae Theol. Prosessoris jlob, Terseri in-
currit, qui, cum eodem tempore negotia varia commo-
daque procuraturus Academiae, in oris svethicis versa-
retur, ultro operam suam etiam in futuris obeundis Co-
mitiis patribus Academicis obtulit. Imprimis , verba
ejus sunt in Litteris Uplalia d. 23 Nov, a. 1646 ad Con-
sillorium Acad. missis, injlru&ionem a Vobis exspe&o,
seu plenipotentiam ad futura Regni Comitia , ut quid a
me praeliari velitis mature cogmjcam; nam huic nume-
ri utriusque Cancellarii C scii, Petri Brahe & Axelii O-
xenstierna ) suffragio deflinatunt me esse in prioribus
meis litteris Jigntficavi. De vestro suffragio non dubitat
eum ordo ad me devolvatur, Cum vero provincia hascce
nihilominus stodio , Iualii inprimis atque auctoritate E-
piscopi Rotbovii , cederet, stodius(\\\e huic vocationi
obtemperaturus, Holmiam stato tempore peteret, parum
abluit quin insectis rebus domum reverti cogeretur, cum
ctispliceret valde Cancellario htecce Rectoris Magnifici
ab Academia absentia. Tandem vero res ita eomposita
est, ut tam stodio quam Ter/ero locus in Comitiis con-
sederetur, astignato utrique aequali soliti actarii Comitia-
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sunctus est) atque 1652- post E. PUrceum, dignitate E-
lis portione 3 quod vel ex sequentibus Cancellarii &
Terjeri, in Archivo Conlillorii Acad. servatis i^itteris
amplius patebit. Ita vero ille ad Fpiscopum Rotbovinm
d. 9 Apr, 1647: JVij kunne E. Arev:t hermedb ej o-
hemdlt latba , ntt emedhan ass Oss , Jd vdl Jom Regni
Considi orio , J6r serdeles orsiber Jkull, dr nodbvdndigt
besunnit , at injidllq sor ordinario Herredagsman ihland
Prdflerskupet ass Aho stijst oeb Jororchia M. sohannem
Fini Fer jerum, tillijka medb Eder Utbssickade Magni-
sico Redore M. Martino stodio - Altjd dr skdligt oeb
Vdr vdnlige begeran, at E. Arevit ville jd chjponera
och laga , att dbe Permingar , jom til Herredags Prd-
sieriias underhdld as stistet dro ophurne och saminan-
bdmtade, md balsparten M, stodio , och andre balspar-
ieti M- Terjero tildeelt blisva. Det dr ingestddes bru-
keligit, at Reflor Magnificus , som vidh Academien
stddze vara boor , oeb sit Embete utbi acbt balla , sini-
le derisrdn nigorstddes en trtijl vdgb, myckit mindre pd
sddnne reesor oeb vdrss bortskickas, Och mdste en annan
gdngh Jactavi utbi bettre consideration tagas, sd frampt
tnan ali reputerligh och vedberborligh respesi boae an-
dre Academier, Jawpt een och annan , skall kunna utbi
cestirne och vyrde balla . — Perserum itidem aegro animo
hanc stodii electionem tulisse sequentia ad Conlistorium
Acad. Holmise d. 5 Febr, 1647 data comprobant: Cum
ad prajeriptum Comitiorum diem rediissem Holmiam,
cs a Reflore Magnifico comperiissem, mihi in Comitiis
nullum prorsus relictum es[e locum, nonnihil cegre sere-
bam pro sideli opera hanc mihi relatum esse gratiam.
Dolorem augebat Reflor , cum magna asjeveratione per-
biberet Collegarum nullum me in serendis votis ne no-
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piscopali Abosessisi ornatum, Theologiae Prosessos consti-
tutus est, (:) Cum Nic. Nycopenjts Episcopatui Wibur-
gensi praesiceretur, huic in g:da Theologiae Prosessione
tninasje quidem. Ego tamen , qui animos meorum Vi-
deor propemodum perjpexisse, ipsi , licet jurato , dero-
gabam sidem , JuJpicans solius Episcopi hanc es/e tech-
nam. sed mussitandam hanc injuriam tutius esse re-
har, quam palam proserri me a meis ita ludibrio habe-
ri atque contemni. Itaque Academice Cancellarium adiit
rogans ne diuturnam absentiam mihi vitio verteret ,
daretque potesiatem domum astutum eundi , ut ibi ossi-
cii partes obirem , cum hic nihil Jit quod agam. Can-
cellarius , cui tota haec res jam tum innotuerat , ele-
stionem M. stodii ad Comitia, quce cum mea exclujione
facia esi , in totum improbavit. Itaque misso ad Colle-
gium Epijeoporum nuncio , rogat ut hanc rem deliberan-
dam suscipiant. Cumque RePior in frequenti Consijio-
rio catisJam dicere jussus, cur in elestione prceteribar,
mdlam proserre potuisset , ni si quia ita videbatur Epi-
Jcopo, sit decretum, ut ego Ordinarius in Comitiis
Consiflorio Assessor agnoscerer, Reflor vero pecunice di-
midium mihi penderet ea conditione , ut ex Collesta re-
sarciretur, quod utrique deesset , idque Ji exsequi recti*saret 3 domum reverti liceret ad rei Academica admini-
Arationem Atque Jic improbata Episcopi Jententia, pu-
blico totius Collegii Epijeoporum Juffragio, Comitio-
rum Asjessor nomine Academice Epi/copatus Aboliti-
(is, una cum Magnifico Reflor e, proclamor. Etc. £sc.
(*) Erant in electione cura stodio a Consiflorio Acad,
relati M, simon Kexlerus , Math. Protestor, & M. satu,
Haartmcm , Eloqu, protestor.
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successit a. 1658, cui vero numeri a. 1660 renuntia-
vit, (°) eam jam laboribus, adversis variis senioque
consectus paene esset, & ad Ecclesiam Nadendaten/em,
quam ex gratia regia per reliquum vitae ab omnibus
(«) A. 1660 d. 28 Jun. Consisiorio & Collegis valedixit,
quorum concordibus suffragiis ad sinem anni currentis sa-
lario suo Academico st'nebatur. Praeter haec in Optima
forma d. 4 jul. 1660 Regiae Majellati commendatus est,
quippe qui tam in bchola & Gymnasio, quam in Acade-
mia jam per XX annos, stipendia meruerat, och hela clen
tijden Idtit pciskijna merkeligb stijt i sit Emhetbe , sd-
Jom ock ddssorutban sigb opricbtigt och vdl i dngligt
onigdnge emot simi Collegas sorbdlht, simulque solemni-
ter decretum, quod lemper & nomen & honores Theo-
logia Prosessoris Emeriti ei competerent. — succestit
ei in 2;da Theologica Prosessione M. Abr. Thauvonius;
5 tiara vero post hunc obtinuit antehac Eloqu.'Prosessot
celebris ille M. Ev.ev. svenonius , de quo Protoc. Consi-
storii Acad. d. 28 Jun. a. 1660. haec habet; Forsdkrade
M, svenonius, at bon ej stdtt ester Assinis lagenbet y
utan at Assinis sjels onskat sini dimission. Annexam
vero Nddendnl impetravit gener ejus phys. Prosessor
M. Andr. Petraeus , diplomate regio d. 3 Apr. a. 1676,
invito tamen Conlisiorio Ecclesiastico, cujus nutu & Con-
firmatione d, 19 Apr. ejusdem anni data 2 ; dus Theol.
pros, Dod. Petrus Bdng eidem Ecclesire prosectus erat,
osiicioque & reditibus libi delatis jam sungi coeperat,
cum Petrao Holroia mense Julii reduci Litterisque re-
giis munito, provinciam hanece, magna cum sua & Col-
legarum indignatione, cedere cogeretur, unde longae &
acerbissimse animorum enatae dissensioues, rei Academiae
litterariae diu multumque qpxite.
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oneribus ttibutisque immunem, retinuit, (*) tanquam
in portum se recepit; supremam tandem & tutissirnam
quietem in morte, qua placide a. 1675 ibidem obdor-
mivit, anno aetatis octogesimo quinto, inveniens.
Quaenam ejus de s. s. Bibliis in Linguam Fen-
nicam transferendis suerint merita, infra pluribus re-
censebimus. Quoniam vero de cetero mores sata-
que viri hujus, Necromantiae variarnmque artiim
paene diabolicarum olira suspecti & accusati, valde
suerint peculiaria & insolita, non possumus, post-
quam jam mentio ejus incidit, quin ex Actis coaevis
quaedam huc pertinentia Lectorum subjiciamus ocu-
lis &: judicio.
Erat ejus seculi genius credula levitate indulge-
re variis absurdis anilibusque commentis de Daemo-
num in homines & res humanas imperio, quorum
<«) Csr. Litt. Cancell, P Brabe d. 22 Mart. a. 1661. — A.'
1664 Regiam Majestatern lupplex adiit stodins , de au-
gmento quodam annuorum suorum redituum; repuliam
vero tulisse didicimus ex Resol, pd Abo stipis Phstulci-
ter d. l sept. a. 1664 (in Archivo Cons. Eccl. hac
nempe addita ratione; Ester ban medb de vilkor ban
hade, kunde komma til rdtta, ocb ban nted et godt Pa-
storat dr vorden sbrsedd. Tenuisse eum insuper ex gra-
tia Regia; Majestatis inde ab a. 1659 praedium quoddam
rusticum in paroecia st. Marice & pago Hallis , (viilain
sortasiis Greula , cum reliquae duae Magistratus Civita-
tis stibiintV) ex Rationibus Camerae tublicae hujus aevi
constat.
r
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qui familiari uterentur commercio & auxiliis, sici e ti-
tias quasdam artesque callere putabantur occultas,
quarum ope prsesiigias varias peragere, aliisqne pro-
lixe tk prodesse & obesse pdssent. Qui supra vul-
gus sapiebant, inprimis vero qui accuratiori quadam
id {ignes erant Chemiae, Phyficae & Matheseos cogni-
tione, placitaque lua alios studiosios celabant, facile
in Magiae vel Necromantiae suspicionem incurrebant,
publicaque animadversione haud raro notati sunt,
cum non solummodo vulgus & plebeji homines, ve-
rum & reliqui paene omnes, imo sapientiores &
eximia clari eruditione, Cives, aevi sui decepti erro-
ribus, superstitiosa hujusmodi secuti sine deliria, &
mera calescentis turbataeque phantasiae sigmenta pro
immotis religiosisque veritatibus habuerint.
Iniqua hujuscemodi perversi seculi judicia & sto*
dius expertus est, quippe qui, praeter exactam Lin-
guarum sacrarum peritiam, haud vulgarem sibi com-
paraverat rerum naturalium scientiam, quam vero
non nisi probatis & interiore familiaritate sibi junctis
Discipulis tradere solebat, quo ipso imprudenter sa-
tis egregiam suspicionum materiam obtrectatoribus
praebuit, hosque arcana sua Disciplina quasi provo-
cavit ad varia, quamvis sictitia, sibi inserenda crimina.
Causae vero hujus Necromanticae contra sto-
dium iterum iterumque actae haec quondam suere ini-
tia: (*) Compererat Academiae Pro-Cancellarius Ro~
Attigit eam & Cei, Pros, Bilmark in Hist. Acad, Ab, p, 71,
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thovius in Visitatione Episcopali a. 1644 per Nylan-
diam infirma, non minus vesanum quendam & mente
perturbatum studiosum Ericum Michaelis
quam Parentes ejus, culpam dementiae, qua vexabatur
infelix juvenis, in stadium conjecisse, quo duce se ar-
canas quasdam ad Academiam olim didicisse artes hic
doluit, data Praeceptori jurata side se per omnem vitam
occulta servaturum, quae ab ipso auditurus esset. (°)
Aboam itaque redux Episcopus, Orthodoxiae & sa-
mae novae Academiae tuendae stndiosissimus, haec Con-
sistorio Academico accuratius examinanda detulit, in-
primis quoniam stodius jam dudum artium variarum
Magicarum commerciique cum spiritu quodam sa-
miliari Aspectus suerat. (**)
Flas criminationes a se amoliturus non quidem
negavit se sub sigillo silentii varia arcana dictum stu-
diosum Nijlandensem docuisse, ne illis in vulgum te-
F) Halicae in Actis saepius commemoratam obligationem
typis exscriptam exhibet Arkenholz Mem. de Christine y
T. I. p. 328.
F) Etnedan han sor en rnm tijdh Jedan hnssuer varitt i
taaly ocb misstenkt nt hasva spiritum familiarem, ocb
omgds medh Magiska saaker , sagee ock understundom
vislas i hergen , ocb igenom 3 bitar hnsva ingisvit
thenne studioso ndgon galenskap , habet Protocollum
Coniistorii Acad. d. 10 Apr. a. 1644. — Bless ock bdr
innom lycbta dorar vittnat as en iroverdig man, det
denne studiosus Ericiis hassuer skdllt M. Martinum sor
en sidlamordare i hans egeu ndrvarelse. Ibidem,
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mere dispalatis insipienses & malevoli abuterenstrss
Necroraantica vero haec minime suisse, sed solis ad-
miniculis naturalibus efficienda,- e, g, artem alumine
•aqua soluto litteras in charta pingendi haud visibiles
ni {i igni haec admoveretur, vel aqua conspergeretur ?
item scientiam ope vitri convexi ignem e coelo evo-
candi ; & quae cetera suere ejusdem generis nec su-
perstitiosa, nec cuiquam noxia. Cum itaque jura-
mento simul confirmaret stadius, se neque commemo-
ratum & ab Erico sibi traditum chirographum consio
gnasse, neqxie ullo modo vesaniae ejus se caussam es-
se, prsetereaque omnibus conslaret,ipsum nec sobrium
nec ebrium Collegis suis Magiae tractandae se unquam
secisse suspectum, ( :) objecto sibi crimine concordi-
bus Consistorii suffragiis d. 13 Apr. a, 1644 solutus esl?
cui sententiae & Pro-Cancellarius, tum absens, in se-
quente Consiflorit sessione gratulabundus suum adje-
( i;) Occurrit de animi ejus indole moribusque in Frotoc,
Consido?!! d. 13 Apr, ejusdem anni hoc ingenuum omni-
no teliimonium: AUe ass Projessores , hvilka dageltgb
omgdnge medb honom basss basstta, och eljest i gelagsyesser annorstades medb honom discurerat , vetbe' thst be-
tyga och vittae, att tbe aldrigh basva merkt as havs
d/scurser , nbchter esser drucken, »agon orsaedi til Jassari
trtisstantia, oansedt at man vdl eljest sdrnitnmer, tbes
han dr gossbtrogen, gerna conserrerar medb andra iblandi
Tiossbtorstige snaker ochjd om sddane drender, bvilke
icke dre si hbgnbdige} sot/t eliest lustige och til tijdir
sordrijss tienligbe.
Csr, Frotoc. Coasist. Acad, d, 15 Apr, a, 1644,
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Hsesit tamen aliquid, neque suspiciotiem sibi du-
dum illatam unquam sunditus delere valuit; quare
& a. 1656 eadem cum ipso iterum in Consistorio a-
gebatur fabula, ex occasione catissse cujusdam similis
in Dicasterio Aboensi cum Lectore quodam Wib. M,
Arvido Forslcidio actae, qui se a stodio librum quendam
cabbalisticum (Cabbalam Mickaelis Pahtz), cujus le-
cti & apud se servati ille jam arguebatur, olim acce-
pisse prosessus est. Re hinc ad Consistorium delata,
stodius iterum ad caussam dicendam citatus se di-
ctum librum, hafreditate sibi a patre relictum, For-
Jiadio non puero, sed Gradum jam mediranti, inspi-
ciendum dedisse ingenue prosessus est; se vero impia
Vel illicita arcana quemquam docuisse constanter ne-
gavit, quippe qui sola occulta Naturae, methodo quam-
vis cryptica, optimo tamen consilio, Discipulis pro-
posuerat, quo ipso se nil mali secisse arbitratus est.
Caussa tamen sua cecidit, criraenque accepti chi-
rographi de reticendis quas in schola sua traditurus
esset, cujus jam dudum sententia Consistorii absolu-
tus erat, ei simul iterumque impactum; quas itaque
ob caussas & officio, & Consistorii sessiohibus, & A-
cademicis exercitiis, imo subsellio suo solito in Tem-
plo Cathedrali, remotus est, ex decreto Consistorii
d. 17 Maji a. 1656. (*)
(*) Immitem hancce sententiam, qualem Acta hodie sistuns,
hic apponam: Aldwjiundb M, Martinus stodius hassutr
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Acquievit placida mente senio enrisque jam val-
de attritus stcdius iniquo huicee Collegarum suorum
Judicio. Cum vero ad Cancellarium Academiae sen-
tentiam suam cognoscendam deserret Consistorium,
eam optimo jure irritam omnino ille secit, stodioque
male & dure habito & officium & benesicia in inte-
grum restituit, (c ) quae & salva retinuit & illibata
iagit en sddan obligatiori emet sitt emhetbe , Idnt ntb
een sorargeligh book, som ban Jjels hekenner , derpd e-
lacka essera pdsoljt basva, bar seossati Idser , bassuer
luji til sidam bocker, ocb dersor e dr konmen utbi up-
penbara rycbte, ocb skassui deme Academien elakt namn;
ty snspenderes .ban isrdn Consiflorio, Academiske Exer-
citiis ocb Proces sibus , /a ocb sijn sorre hdnck i Kyv-
kian, ej beller sinali ban hesnttd slgh medb Examina ;
Doch remitteres detta ait til Cancellarii Acad. vijdba-
re letenckiende oeb resolution , Cumque paulo post inter
deliberandum de celebranda inflanti annua Rectpratus A-
cademici mutatione sermo in stadium incidisset, por-
ro sancitum esl, at ban md hjudas mrdb sceptris alie-
na til mdltijdhen , ocb intet til Procesjionenj Praele-
ctionum vero publicarum Elencho nomen ejus nihilomi-
nus inserendum esse.
(
!
) Dignae sunt has Cancellarii P. Brabe litteras, quae po.
Iteritatis tradantur memoriae: Edert bres as d20 Maji
dr Osis vdl tilbanda kommit , angdende M. Martimm
stadium , som skaU aj E. Erev:bet ocb Eder sor en Ne-
cromantisk hok vara citerad, sorbord ocb omsijder ffr-
sorbudben at bijvista Academiska Processer , gd i Pro •sessorum benck , ocb balla silia vabnliga Academica Ex-
ercitia , derd j Vdr Resolution vijdare sorvdnte jsa
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ad a. 1660, quo anno, ut jam supra monuimus, va-
cationem muneris denique & petiit & obtinuit.
oildpishtndh b:te M. stadius dr en gumma/ man, som
hasser icke aUenast intill Jin dlderdomsdagar medh be-
rom sorestdtt Prceceptbris ocb Prdste embetet , utan och
altijdh sordt et Gudfruchttgt, stilla och enjaldigt tes-
Verne; dertiU medh dr intet bevijstigit , at ban bvar-
ken sjels sddane oldsiiga bocker missbrukat , ej heUev
andre dertill styrkt och undervijd hajver j Fordenskuldh
ehrachte Fij skdligit , at msbrbe:te M, stodius nu sd-som tilsdrene vijdb jitt emhete blisver, och sin sarrigo,
respedi , abra och frijhet, Jd vdl som andre Prosessores
erballer , intill dejs bonam medh vissa skddl bsvertygas ,
at ban Necromantiska bocker oeh Djesvulska konster, e-
mot Gudb och Hans helga Ordh brukadt has'ver. Be-
langende det ban en Cabalistisk book Jd lenge gomdt
basver , sd kan det intet hasva at hetyda • ty man skall
sdllan ndgot stort Eibliothec sinnn , der icke sddane huc-
ker dre; eij har beller Jiraxt bejlutas , at den som en
oldflig book dger , hajver henne missbrukat j eljesi skul
le och bvar ocb en som ndgon kdttersk book hos jigb
bassuer , dsven pd samma jdtt sirossae och sordominae.
■— TiU det andra: Oansedt ban en Cabalistisk book e-
nom androm i ensaldigheet communiceradt bassuer , dr
lijkvdl intet osvertygat, att ban bassuer siyrckt bonom
til at bruka hennej Ocb sd dr M. stodius saakloos;
men den som boken missbrukadt hasuer , md och (hili
sttt brdtt tilborligen plicbta. — TUI det tredje: Hvad
obligationen vijdhkommer, [d dr deras till sornimma t
att den henne gisvit hasuer , skulle as M, stodio blissua
tmdervijst uthi sddane saaker , som vore bvarken Gudb ,
Hans Ords tjenare 3 eUer ndgon annan Cbnsten menni*
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Erat vir mediocri omnino ingenio, memoria
masis quam acumine pollens, pro temporum ratio-
ne satis eruditus , a Magistrorum vero potius quam
suo pendens judicio, phantasiae lulibus & supersiitio-
ssibus seculi nimium quantum intentus, insuero pa-
rumque comto utens vivendi genere, samae & vanae
gloriolae ex arcana quadam scientia captandae avi-
ssg cetero vero pius, pacis ac concordias sili—-
diosissimus, fraudis omnis atque (imulationis expers,
qui animi sensa candidus lingua expressit, plura vero
saepe numero expressit, quam oportuit, ( }
skj/j emot; ty ocb ntdngen annan hundskap , sdjom Ma-
gia Naturalis , Cbymia, rnedb mehra sidant bltsva as
sser as konst narer in secreto baldne. — sidji, det Acade-
vuen sor N'ecrornantiska bocker utbi elakt roop kommen
ir, vnrder sngalunda dermedb remedier adi, ut en Theo-
logice Prosesjor ijran Academien sor Jadant sorskjutesj
vtan beller dir det skedde, skulle ick? alienasl Academien
vika i florre sbracbt , utan ocb nagot annat , som intet
gedt vove , derpa solja j Hvarsore ar radligast , at E,
Ebrev.t ocb J godbe Merrar , bermedb aldeles tystne i
ocb ail tmg til det hasla uttbyda , silunda sortngandes
mijsgynnaren ali orsak ocb legenbeet til at Academien
illa utbsora ocb shrsmadba. IVij besale m. m, stock-
holm d. io Junii i6> 6,
Pehr Brahe,
(s; 0 Takm, qualem jam leviter pinximus,
suisse stadium no*
sfrum, ea quae jam de ipso, ex monumentis temporum
quibus vixit lummatim annotavimus, latis iuperquu
